






































































































・Keep on going and your dreams come true!
どう捉える“MetaLib版双方向型医学系サブジェクトリポジトリ”（評価）
Minoru Konno & Yasushi Ikezaki
Sapporo Medical University Scholarly Communication Center
Minami 1-jo, Nishi 17-chome, Chuo-ku, Sapporo, Hokkaido, 060-8556 JAPAN
TEL： +81-11-611-2111（ext. 2239） FAX： +81-11-642-7030
Thanks for being here !
